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Sembla que era ahir
El periòdic €La Libertad» de Madrid, fa pocs dies publicava on article d'Azo-
rín, lilalat «La lucba de clases». Amb la seva manera peculiar, amb el seu estil tan
propi. Azorfn ens feia reviure en una evocació amplament suggestiva i enfront
d'un moment crític, més ben dit, enfront d'una escomesa dels socialistes, dues fi¬
gures polítiques passades: Bravo Murillo I Castelar. De l'una i de l'altra en reco¬
llia fragments de dos discursos. Les paraules que e! dia 30 de gener de 1858, pro¬
nunciava Bravo Murillo al Parlament eren refiexe d'uns moments d'inquietud, mi¬
llor dit, d'uns moments d'inquieiod parlamentària. Eren moments en els quals
unes ombres fatídiques i angoixoses planaven damunt el país 1 es projectaven en
forma sinistra damunt el Parlament. I les paraules justes i acusadores de Bravo
Murillo llençaven en cara dels socialistes acusacions greus i concretes.
I quina acusació els feia? Senzillament els recordava els incendis de Vallado¬
lid i de Palència, els retreia que en moltes províncies s'havien descobert símpto¬
mes de preparatius revolucionaris. 1 es demanava a continuació què calia fer per
tal d'evitar l'amenaça d'aquests mals. 1 responia que tothom havia de contribuir a
la formació d'un Oovern fort, estabilitzat i de durada, calla contribuir a la conso¬
lidació de l'ordre i acabar amb l'estat d'agitació, es feia precís que hi hagués tran¬
quil·litat i estabilitat.
Com es dedueix del discurs de Bravo Murillo aleshores el país també estava
davant el perill d'una eufòria demagògica i també aleshores els ciutadans autèn¬
tics i els bons governants veien obstruida la seva obra per un sector de gent de la
extrema esquerra. Qüestions de matissos' detallets de no res tenien més impor¬
tància que els problemes cabdals del país. Les conveniències personals de deter¬
minats polítics, disfressades sota les conveniències del país, creaven problemes i
provocaven confiícies que emma zinaven la confiança de la nació i originaven
una lluita de classes, dividien el poble i tan aviat el summergien en un mar d'odis
com l'exaltaven per llençar lo a una lluita fratricida... 1 tot en nom de la llibertat i
de la democràcia!
Aleshores, com ara, el socialisme hi via provocat el que ha provocat sempre:
una lluita de classes. Lluita de classes que rebrolla en forma Intermitent en el
transcurs de la nostra his'òria. Perquè si Bravo Murillo ho va haver de reconèi¬
xer el 1858, a Castelar va passar-li el mateix el 31 de ma<g de 1890. En la confe¬
rència donada al «Círculo de la Unión Mercinlib Castelar afirmava: «primer, que
totes les solucions socialistes pequen de comunisme irremeiable; segon, que aca¬
barien per restaurar els mitjans i els procediments de l'antic règim absolut; ter¬
cer, que limitaven els il·limitables drets de l'individu i ataquen de soca-arrel la
llibertat econòmica; quart, que acaben per cedir sempre en perjudici de l'obrer al
qual dissimulen afavorir». 1 encara afegia: «El que va fer perdre, no sols la repú¬
blica, sinó la revolució entera de setembre, fou, sens dubte, aquesta confusió de
la democràcia individualista amb la democràcia socialista...» No seguirem ni re¬
petirem les acusacions concretes que Castelar llençava en cara del socialisme i
que eren de molt més gruix...
Els que diuen que la història no es repeteix, caldria que s'entretenissin en
imitar aquestes simples evocacions a què ens té acostumats Azorin, evocacions es¬
trictes, precisem. Evocacions fidels en les quals l'autor solament es reserva el dret
de recrear-ne l'ambient. En canvi, les paraules, els conceptes substancials fa repe¬
tir-los al peu de la lletra per boca dels mateixos personatges.
En el nostre país on es demana tan poqueta cosa als llibres, i se'ls té en un
oblit gairebé total, són oportuníssims articles com els de l'Azorin. Demostren si
més no què, a vegàdes, la història es repeteix i els pobles i els homes que els re¬
geixen o els que pretenen regit-'os cauen una i altra vegada en cometre idèntics
pecats, els mateixos errors.
Les acusacions de Bravo Murillo i de Castelar contra el socialisme són cosa
d'ahir, són cosa his'òrica, passada. Però desgraciadament les circumstàncies ac¬
tuals fan.,sembiar-le9 cosa d'avui mateix. Tenen una actualitat vivíssima i encaixen
perfectament amb el moment present.
Sembla que era ah r i res no ha canviat. El socialisme, amb la seva cobejança
de trabucar el govern per tal d'usurpar el poder, torna a fer trontollar la vida po¬
lítica del país 1 organitza revolucions. Subsisteix la mateixa confusió de la demo¬
cràcia individualista amb la democràcia socialista i subsisteix la tàctica idèntica
de creure en la revolució i predicar-1»; persisteix l'error funes íssim de provocar
la lluita de classes, d'aliar l'odi dels uns contra els altres, de sentar els fonaments
d'una guerra civil servint-se d'una lluita social renyida amb tot sentiment de cor¬
dialitat i de pacifisme.
Si alguna cosa de funest lé el socialisme—i té molies coses—éi precisament
aquesta incapacitat bàsica per fer res constructiu. El socialisme arreu on s'ha ma¬
nifestat i ha proponderat ha ocasionat la ruïna de! país i la guerra civil precisa-
raent per no éiser res més que una força parasitària. El socialisme no ha repre¬
sentat mai la transformació d'un règim. El socialisme, d'altra banda, no vol trans¬
formar, ni construir ni crear res. En íé prou amb servIr-se del que ha fet i creat




Quan un hom ha de tractar amb el
proume, sia per l'assumple que es vul¬
gui 0 convingui, deu precedir la recta
intenció, despullada de tot fingiment o
insinceriiai. En qualsevol moment que
es prescindeixi amb malícia d'aquest
principi moral manca també aquesta
rectiud, es trenca el precepte que pro¬
hibeix mentir o enganyar a l'altri. L'ho¬
me fingit, tard 0 d'hora, però, ell ma¬
teix es descubrirá. Per Ics seves obres
ja els coneixereu, ens diu ei Mestre.
1 quan els seus fets hauran posat a des¬
cobert les seves malèvoles intencions el
descrèdit i la desconfiança planaran da¬
munt seu. Els decebuts trigaran molt
temps a fiar-se'n, potser mai méí!
No és estrany que donada aquesta
animadversió que on hom té als hipò-
crates aquests s'esforcin en dissimular¬
ia tan com poden i encara que on dia o
altre se'ls descobreixi no volen que sia
dit. Coneguda o no l'hipocresia davant
dels homes no podrà amagar-se davant
de Déu, qui, com vàrem dir un altre
dia, penetra el més íntim i secret de
l'home.
No'ns hem d'esforçar molt per re¬
provar l'home hipòcrita quan ja tothom
se'n allunya I el blasma com un ésser
repugnant i traïdor a la Societat. Aques¬
ta actitud unànime és ona prova ben pa¬
lesa de reprovació i decaïment moral
difícil de desaxir-se'n maidament esde¬
vingui després la retractació o penedi¬
ment sincer. El mateix hipòcrita, tot i
no donant, mantes vegades, importàn¬
cia a aquesta veritable falta de caritat,
palesa la seva malícia encobrint o ama¬
gant tant com pot, el seu fingiment o
tracte insincer.
La millor prova d'aquesta repugnàn¬
cia 0 reprovació la tenim en la conduc¬
ta del nostre Mestre que blasmà de
fabò aclaparadora als hipòcrites. Ja po¬
dien ésser els seus compatricis com els
que ocupaven ela millors llocs Tant se
valia. Podia ablanir-se davant dels al¬
tres pecadors, pels hipòcrites tingué pa¬
raules dures, descobrint davant tot¬
hom tota la seva podridura que volien
amagar com sepulcres blanquejats.
No pot ésser més significatiu retreu¬
re l'oració del Fari'zeu comparada amb
la del Publicà. El primer dret al peu de
l'altar fent elogis de les seves obres que
creu bones, l'altre al capdavall ni gosa
entrar ni alçar el cap. En veritat us dic,
diu el Mestre, que aquest darrer s'en-
tornà a casa justificat i l'altre reprovat.
Aquesta actitud va congriar-li un odi
mortal que tingué el seu epíleg en el
Calvari tot i dient «la veritat sense mi¬
rar la quali at de la persona» com re¬
coneixereu els seus enemics.
No és estrany que s'arribi en aquest
extrem d'odi quan l'home es deixa por¬
tar per l'orgull, la vanitat i amor propi,
que tot això està molt ben agermanat
amb l'hipocresia i serveix d'escambeli
per abastar aquestes misèries. El dia
que un hom descobreixi tota aquesta
falsedat, és difícil que l'home, despos¬
seït de virtut, no ens sospiengui, tam¬
bé, amb alguna revenja o maia partida.
Per això el nostre Mestre ens prevé
dient-nos: no os fieu dels hipòcrites que
van vestits de pell d'ovella però són
llops famolencs que un dia us voldran
devorar.
Moltes vegades s'ha volgut treure im¬
portància a>questa doctrina i co'gar-la
al temps de l'antigor quan éa d'una ac¬
tualitat ben palpable, com ho serà sem¬
pre l'Evangeli. Però si aquest coneixe¬
ment fos escampat també en tots els or¬
dres socials potser ens fiariem més els
una dels altres i les nostres convetses
serien més franques i sinceres.
Joan Baranera, pvre.
La vaga dels obrers
de llum i força
A Barcelona
Ahir s'intensificà la vaga a Barcelona;
a la tarda havien abandonat el treball
gairebé la totalitat dels obrers que pres¬
ten servei a les empreses de llum i for¬
ça. Durant el dia seguiren les negocia¬
cions entre la representac'ó obrera i la
patronal, però no fou possible arribar
a cap acord.
El cotifl cte, ahir transcorregué senae
alteracions de l'ordre públic. Degut al
servei que presten els equips oficiala,
no mancà llum ni força.
Ahir a la tarda els obrers presentaren
unes noves bases. Els patrons no ac¬
ceptaren els punts dels obrers per a re¬
tal de poder imposar amb impunitat al capitalisme les disposicions més absurdea
encaminades a crear, no un estat de prosperitat, sinó una situació privilegiada
d'una classe social en de riment d'una altra. Per això el socialisme, quan no pol
governar, s'ajup a tols els règims i àdhuc conviu amb una dictadura despò ica,
davant la qual mai no ha tingut la gallardia de plantar cara. Perquè el socialisme,
cal dir ho ben clar, no més fa de revolucionari quan pot actuar enfront de la de¬
mocràcia individualista, millor dit, quan la democràcia individualista no es presta
a ésser víctima i joguina a l'hora d'uns programes més o menys socialitzants.
Semblen d'ahir les paraules de Bravo Murillo i les de Castelar I malgrat sem¬
blar d'ahir són tan actuals com la mateixa actualitat d'aquests dies en els quals el
socialisme apareix novament com una ombra fatídica damunt el pafs i és una
amenaça continua d'odis, de revoltes, i de tota mena d'atropells a la democràcia
individualista.
Alfred Oallard





prendre la dlgcassió. Els obrers acor¬
daren no reprendre les negociacions si
no eren acceptades les seves condicions
prèvies presentades a la tarda.
Un ban del Conseller de Governació
En la secció «Informació del Dla> de
l'edició d'ahir publicàvem una notícia
que per un defecte de transmissió tele¬
fònica queda quelcom confusa, per això
publiquem íntegre el ban dictat pei
Conseller de Governació, senyor Joan
Selves. Diu així:
«Que davant ia declaració de vaga
dels obrers del ram del Gas i de l'Elec*
tricital, i atenent ia necessitat d'adoptar,
amb la deguda eficàcia, les mesures ne¬
cessàries per evitar les conseqüències
derivades del conflicte, que es pogues¬
sin originar en els serveis públics, be
conceptuat que, amb subjecció a aiiò
que és previngui en l'art. 17 de la Llei
del 20 de juliol de 1933, hivia d'tcon-
seguir de les altres Autoritats ei con¬
curs que l'article esmentat determina.
Per tant, en compliment del sosdit arti¬
cle, faig públic per mitjà d'aquest Ban:
Primer. Que sense perjudici de con¬
tinuar assumint ei comindamenti seran
aplicades les mesures de l'Estat de
Guerra que siguin compatibles amb ei
comandament de l'Autoritat civil. Amb
aquesta finalitat m'he adreçat a l'Autori¬
tat militar i li he demanat el concurs
que calgui per (al d'impedir la suspen¬
sió dels serveis de gas i electricitat.
Segon. Totes les Corporacions i fun¬
cionaris, quaiscvulla que sigui llur au¬
toritat i funcions, prestaran immediata¬
ment, dintre dels límits de llur compe¬
tència, l'auxili que els sigui requerit per
aconseguir l'objsc e esmentat suara.
Tercer. No serà permesa de cap ma¬
neta la formació de grups que puguin
pertorbar l'ordre en relació amb el
conflicte plantejat, i sí hom intenta de
formar-ne, seran dissolts per la força
pública.
Quart. Seran apiicades amb rigor
les sancions que delermina la Llei de
Ordre públic quan s'està en Esla! d'A¬
larma, en tols aquells actes o omissions
realitzats per tai d'agreujar el conflicte
plantejat».
A Mataró
Continua sense resoldre aquest I n-
Ilnil (lli
PALESTRA 1 rASSOClAClÓ PROTECTORA DE L'ENSENYANÇA CA¬
TALANA demanen a lots els catalans d'arreu de Catalunya, que sol·licitin
abans del dia 25, de la Companyia Telefònica, que llur nora sigui posat en ca¬
talà a la nova Guia Telefònica de Catalunya.
Directius d'entitats! Feu que els vostres socis hi tinguin llur nora en català.
Patriotes! feu que el vostre nora, el dels vostres familiars i coneguts, cases
comercials, eic., hi constin en català.
Feu la demanda de seguida i per escrit a la Companyia Telefònica o a PA¬
LESTRA, Corts Catalanes, 592, prat., Barcelona.
portant conflicte. La vaga segueix es'a-
clonada en espera de les resolucions
que puguin prendre's en les reunions
que estan celebrant-se a la Generalitat.
En nostra ciutat la vaga continua en
actitud pacífica. Tan sols cal lamentar
que ahir tarda fossin apagats els llums
de i'enllumenat públic—que durant tot
el dia havien estat encesos—quedant
tots els carrers de Mataró a les fosques.
Fins a les nou del vespre encara es po¬
dia tranzitar gràcies a la claror de Ics
boligues i dels pocs anuncis llumino¬
sos. Més tard la fosca ho envaí tot i feia
basarda anar pels carrers.
Les autoritats es preocuparen tot se¬
guit de la qüestió. L'Alcalde, el Çoro-
nel del Regiment d'Artilleria i el Capità
de la Guàrdia Civil s'entrevistaren a
l'Ajuntament, donant ordres per tal de
que fossin novament encesos els fanals
de l'enllumenat públic. Acudiren a l'A-
juniament alguns alts empleats de la
Companyia vinguts expressament de
Barcelona, i algun empleat d'ací reque¬
rit formalment per l'autorilaf. Aclarida
la possessió de vàries claus de les cabi¬
nes dels interrupiors i protegits per
forces de l'exèrcit es procedí a l'encesa
de l'enllumenat públic. Els primers va¬
ren quedar encesos allà a les 10 del
vespre; els últims prop de les onze.
Una parella de soldats han guardat les
càbines dels interruptors per evitar un
nou apagament. Durant toia la nit, no
solament han cremat els «guies» sinó
tot l'enllumenat.
Els piquets de soldats continuen a les
estacions transformadores i a la fàbrica
de gas. La corrent elèctrica no ha faltat
enlloc. En canvi, enlloc han pogut fer
servir el gas.
Continua el passeig dels vaguistes
en actitud pacífica.
Notes d'Art
Exposició de dibuixos i pintures
d'Isidre Odena
El jove pintor Isidre Odena que tants
èxits obtingué fa poc temps en l'expo¬
sició que celebrà a nostra ciutat a la
sala de la Societat Ar ística i Literà.^ia,
avui inaugurarà una exposició de di¬
buixos i pintures a la sala d'exposicions
del local social del «Grup Lleó XIII»
(carrer Pujol, 7),
Aquesta exposició restarà oberta des
d'avui, dia 17 de març, al l.er d'abril, i
podrà ésser visitada tots els dies festius
de 12 a 2 i de 7 a 9, i els feiners de 7 a
9 del vespre.
En aquesta exposició, Odena presen¬
ta 22 dibuixos a la ploma, dels quals
17 són temes mataronins, 4 temes de
Montserrat, i 1 titulat Esglésies Romà¬
niques (St. Pere de Terrassa). Ademés
exposa 16 pintures: 8 temes del port de
Barcelona, 2 temes de Sant Llorenç del




ta» celebrarà una interessant exposició
fotogràfica, a càrrec del senyor Jaume
Ballver.
L'exposició s'obrirà el dia de Sant
Josep ai ma!í essent les hores de visita
els dimarts, dijous i dissabtes, de set a
vuit del vespre.
Per les fo ografies interesaantísslmes
i pel nora de l'expositor, no deixeu de
veure aquesta exposició, que serà ins-
tal'iada a la saleta nova d'exposicions
del Círcol Ca'òlic d'Obrers,
de la temporada ai Tivoli de Barcelona,
«Catalina de Rusia», por Douglas Fair-
bandes Jr. i Elisabet Bergner.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà la deliciosa
comèdia per Claudette Colbert i Jimmy
^ Durante «El Presidente fantasma»: lai »
I grand osa superproducció enterament
I espanyola i realitzada als estudis de
i Montjuïc, amb Ricard Muñez i altres va-
I luosos artistes «Ala'á»; la còmica per
I l'incomparable Fatty «Oye papá».
! Societat Ateneu Popular
I Demà, a un quart de cinc de la tarda,
I la Secció de Teatre de l'Agrupació de
j Cantaires d'aquesta Societat posarà en
I escena l'entremés dels germans Quinte-
I ro «Los chorros de oro»; h sarsuela en
I un acte i tres quadres «El puñado de
I rosas» i la sarsuela en un acte i tres
quadres «Los Cadetes de la Reina.
Els dies 18 nit i 19 tarda, grans balls
I per dues renomenades orquestrines.
I Foment Mataroní
I Dilluns, a tres quarts de cinc de la
I tarda, entre altres interessants pel'iícu-
f
I les es projectarà el grandiós film de ca¬
ràcter documental artístic i religiós «La
vida dels cartoixans».
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capi:al desemborsat: Pies. 5I.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65 208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Te efònica: BANESTO TELÈFON lf2
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
, Abonem els següents interessos:
COMPTES CORPENTS
A la vista, 2 7,
IMPOSICIONS A TERMINI
A 1res mesos, 3 7^ - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % "lo
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, e!c., etc.i .
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Ueida, Tarragona, Torloaa, Valia MontblancBalaguer, Borgea Blanques, Eapluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega 'Cervera, Manreaa t Mataró. ' '
j TEATRES 1 CINEMES
■ Teatre Bosc
Avui i demà, monumental programa:
j «Noticiarlo Fox»; «La Navidad de Mi-
j ck y», dibuixos del famós Walt Disney;
i estrena de la formosa comèdia dramà-
I tica «Mujeres olvidadas», per Rex-Bell
I i Marion Schilling; sensacional estrena
I de la gran super-espectacle la sensació
Preguem a les persones o entiíats
que ens trametin notes o articles que
ha facln en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
"LA URBANA' *<L'URBAINE'
Assegura contra lofa me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la a




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pt
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Cinitt psr a laiailies de ii Pell i Ttatiaaieal da! Bi. TlSI«»Dr« Llin^
Tractament ràpit 1 no operatori de les almorranes (morenes)Cvació de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots el» dimecres I dlnmen-
fe», de 11 a 1 : — : CARRER DB SANTA TERESA. V' mst&bÓ
diari de mataró 3
PRESENTS PER SANT JOSEP
Els millors i més pràctics
els trobareu a la botiga de la
Impremía Minerva
Plomes esiilogràfiques de bona qualitat
de tots els preus. -- Capses de paper,
sobres, targetons amb les inicials gra¬
vades. Capses colors, a l'oli, a l'ai¬
guada i pastells. Capses compassos,
etc. etc.
Llibres per a regals
Setmanes Santes
Impremta Minerva
Barcelona, 13 Telèfon 255





des del 1.^' al 31 de març
us ofereix una cobería
Eníreganí quatre gomes usades
de qualsevol marca, en podeu adquirir
(naíre de noves Nacional Pirelli
digual mida, amb el
25 ®|o de descompte extra
això és
4 COBERIES Al PREII DE 3
Així mateix tot comprador que entregui
un neumàtic vell podrà adquirirme un
de nou NACIONAL PIRELLI amb el
15 ®/o de descompte
a més dels descomptes habituals.
No desprecien la ocasió
♦
DIPOSITARI PER A MATARÓ I COMARCA:
k
Fermi ©alan, del 389 al 393 I Sant Agani. 2
Telèfon 132
diari de mataró 5
j)illuns començarà
la setmana de
1V T PREUS REBAIXATSlRETONES la moda
ËLS ESPORTS
Els partits d'aquestes festes
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Diumenge, miií, a les 9,30, Campio¬
nat local de Penyes. Penya Mariini Ros¬
si Penya Inesta.
Equip de la Penya Iñesla: Pérez I,
Caminada, Gcnové, Sala, Fàbregas, Ro¬
dríguez; Sera, Xaudaró, Morros, Riera
iIbran.
Tardi, a les 4, Torneig de classiBci-
cló. Furo - Sani Andreu (primers
equips).
Equip de l'I'uro: Martínez, Borràs,
Julio, Terri, Mariages, Vela, Oris, Palo¬
meras, Oarcia, Judici i Orriols.
Dilluns, matí, a les 9,30, Campionat
local de Penyes. Penya Oratam - Penya
Soler.
Tarda, a les 3, partit semifinal del
Campionat Amateur. U. E. Colomenca-
U. E. d'Arenys (primers equips).
CAMP DEL POPULAR
(Arenys)
Diumenge, tarda, futbol. PopuUr-
Mataronina (primers equips).
'
Equip de la Mataronina: Martí, Guar¬
dis, Padrosa, Masisern, Esquirol, Blai-
na, Boixedi, Vilaseca, Pombo, Farret i
Boix.
CAMP DEL SANTA COLOMA
Diumenge, tarda, a les 3,30, Santa
Coloma de Gramanet - Penya X de Ma-
laró.
Equip de la Penya X: Ztpater 11, Pa¬
nadero, Andreu, Buch, Barbena, Boscií,
Matas, Peiró, Zapater I, Galceran 1 Pé-
fcz.
CAMP DEL LAIETÀ
Diumenge, matí, a les 10,30, Cam¬
pionat català de basquetbol (1.® divi¬
sió). Laietà • líuro (primers equips).
Jugadors lluro: Roig, Mauri, Costa,
Duch, Junqueras i Montaseii.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Dilluns, tarda, a les 3,45, futbol. Re-
f[iment d'Artilleria Lleugera n.° 8 U. E.
Mataronina (primers equips).
Equip de la Mataronina: Martí, Puig,
Panadero, CoU, Esquirol, Biain», X.,
Vilaseca, Pombo, Farret i Boix. Suplen :
Guardia.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Dilluns, matí, a les 10,30, basquetbol.
Esportiva (primer equip) - üuro (segon
equip).
Equip de l'Iluro: Roig, Mauri, Costa,
Duch, Junqueras i Montaseii.
CAMP DEL POPULAR
Arenys
Dilluns, tarda, futbol. lluro (reservs)-
■Popular (primer equip).
Equip de l'Furo: Zapater, Thos, Toll,
Mogueras, Villar, Gavaldón, Gregori,
Mestres, Llinàs, Montalbàn I Euras.
Futbol
El torneig de classificació
Partits per a demà
Sans — T rrassa
lluro — San? Andreu
Mart!nene — Manresa
«Torneig català»
Partits per a demà
Espanyol — Sent Cugat
PiDDiani li IK Fiiiti
que en honor del Gloriós Patriarca
Saní Josep, celebrarà i *Associació
deisjoseps», d'aquesta ciutat, els
dies 18 i 19 de març de 1934
DIA 18
TARDA —A les 2: Gran tritlleig de
campanes anunciant la festa del seu
Patró.
VESPRE.—A dos quarts de 7: Vuitè
dia de la novena i a continuació exer¬
cici dels Set diumenges, amb cant dels
Dolors i Goigs i Pare-nostres. Segui¬
dament solemne Via Cruels per l inte-
rior del temple, portant-se la imatge
del Sant Crist de la Bona Vort, sermó
quaresma], acabant-se amb l'adoració
de la Vera-Creu i cant de les Set Pa¬
raules.
A les 9: Primera representació a la
«Sala abanyes» del drama en tres ac¬
tes Ei Misteri del Bosc, d'En Manuel
Gomis i Sentís. Com a final de festa,
una divertida peça.
DIA 19
MATÍ.—A les 7: Exercici del mes de
Sant Josep.
A les 8: Missa de Comunió general
que celebrarà el Rnd. Sr. Director de
l'Associació Josefina, Mossèn Pau Es¬
teve, Pvrc.
À les 10: Ofici solemne, oficiant cl
Rnd. Sr. Ecònonr Dr. D. Lluís Miquel,
Pvre.; es cantarà la missa «Hoc est
corpus meum», de Perosi, per la Scho-
la Cantorum del Círcol Catòlic, amb
acompanyament d'instruments de cor¬
da, sota la direcció de Mn. Joan Far¬
gas, Pvre., mestre de Capella de la
Basílica: pred carà les glòries del Glo¬
riós Patriarca cl Rnd. Dr D. Josep M.°
Camp, Pvre., Vicari de la Parròquia.
A l'Ofertori es donarà a besar la re¬
líquia del Sant.
A les 12; Gran aud'ció de Sardanes
en els jardins del Círcol Catòlic, per
la Cobla «Els Refilaires de la Mares¬
ma» de Sant Pol, amb la cooperació
del Grup Sardanístic «L'Anella d'Or».
TARDA,—A les 4: Segona represen¬
tació en la «Sala Cabanyes» del dra¬
ma en tres actes EiMisteri del Bosc,
i com a final de festa una divertida pe¬
ça.
VESPRE.—A dos quarts de 7: Aca¬
bament de la novena de Sant Josep.
À les 7: Segones Vespres solemnes>
cantades per la Rnda. Comunitat, al¬
ternades amb el poble. Seguidament
sermó, exposició de Nostramo, esta¬
ció al Santíssim, Benedicció i Reserva;
finalitzarà amb l'adoració de la Relí¬
quia i cant dels Goigs.
NOTES
—La invitació serà persona! i in¬
transferible i es prega a les persones
que desitgin assistir a les esmentades
representacions, vagin proveïdes, tan
petits com grans, de la corresponent
tarja-invitació, del contrari no tindran
dret al seien?.
—L'esmentada Comissió posa en
coneixement dels seus associats i coo¬
peradors que, per escaure la diada de
Sant Jdsep dintre la setmana de Pas¬
sió, impossibilita celebrar, com hauria
estat el seu desig, lc*s festes religioses
a les dues parròquies. Per tant les fes¬
tes ressenyades solament es celebra¬
ran a la parroquial de Sant Josep,
—Acabada la repre^cnlació del dia
19 a la «Sala Cabanyes», es sortejarà
una valuosa Imatge del gloriós Sant
Josep.
La Comissió Organitzadora






E' prop passat diuroenge, tingué lloc
en el Camp de l'U. E. Mataronina, l'a¬
nunciat festival social, organitzat per
Iris A. C., d'aquesta localitat, el qual
resultà un bon èxit pel club organitza¬
dor.
Els resultats que s'obtingueren foren
els segúeuts:
80 m. llisos.—Boada, 10" Vs) Bailes-
cà, Carretero.
Javalol. — Puig, 32'57 m.; Julián,
Campos.
Milla llisa: Guasch, 5'77"V6; Qü,
Alabart
Pes. — Punsola, 8*41 m.; Julián, Llo-
vet.
Milla Marxa. — Ibern, 7' 28" — Hill
primer; Hill segon.
Llargada. — Boada, 5'37 m.; Balles-
cà, Carretero.
Disc.—Julián, 22'90 m.; Puig.
800 m. llisos.—Boada, 2' 22" ®/6.
3.000 m. llisos.—Llopart, 10' 30" Vsî
Bone, Egea.
També actuà fora de concurs l'atieía
d'aquesta localitat Farinyes, en les pro¬
ves de llançament del pes i disc, en les
quals assolí 10*32 m. i 33*83 m., respec¬
tivament.
Iris A. C. posa en coneixement dels
seus atletes que el Pentathlon que tenia
d'efectuar-se demà diumenge ha que¬
dat ajornat per causes imprevistes fins
ei dia 25 del mateix mes, i prega als
que es vulguin inscriure que passin per
la Secretaria de la Secció en el local so¬
cial.
Festival social
en el camp del C. E. Laietània
Tal com vàrem anunciar, dilluns, a
les 10 del matí, tindrà lloc en el camp
d'esports del camf de la Geganta i or-
ganifzat pel C. E. Laietània, un festival
social per Infantils i un Tricatlhon per
Debutants.
L'ordre de proves serà ei següent:
60 metres plans (infantil); disc (debu¬
tants); pes (infantil); alçada (debutants);
perxa (infantil); 2C0 metres plans (debu¬
tants); 500 metres plans (infantil).
El primer classificat de cada prciva
tindrà com a premi una medalla de cou¬
re i el guanyador del Tricatlhon de de¬
butants una magnífica Copa. Tots ells
ctdiis per l'entitat organitzadora.
Motorisme
La prova de regularitat i turisme
de «Sport Mataronés»
Se'ns ha tramès la nota següent:
«Hem rebut per ésser competides en
I: prova de regularitat volta a l'Empor¬
dà que amb lan interès i entusiasme és
esperada per al dia 25 de març les va¬
luoses ofrenes:
Gran copa de l'Excel·lentíssim i Ho¬
norable president de la Generalitat de
Catalunya Lluís Companys; Copes de
les cases Mercedes-Benz, Renault, Cl-
Iroëi, Terrot, Englebert, Auto-Garalge,
Guants Allisent, Atlàntic Motors Oils,
Bonaventura Pedemonte, Societat Sport
Mataronèt. Penya Regadiu, i magnífi¬
ques medalles de la casa Vicenç Bur-
guet per a cada conductor de vehicle,
record de tan important prova de regu¬
laritat.
Tenim anunci de tramesa de noves
ofrenes les quals farem públiques tan
prompte es rebin.
Amb gran satisfacció donem les més
expressives mercès als generosos do¬
nants de tan apreciats prese its i espe¬
rem que els nombrosos inscrits con¬
cursants es faran creditors a tan cobdi-
ciats presents.
Recordem que el dia 19 és l'úiüm de
inscripció i que per la millor organitza¬




L'Esport Ciclista Mataronf íé orga¬
nitzada per a demà una excursió ciclis¬
ta de tot el dia a Montserrat. La sortida
serà del local social a les 5 del matí.
L'anada serà passant per Granotlerr,
Sabadell, Terrassa, Monistrol i Mont¬
serrat, retornant pels Brucs, Esparra¬
guera, Mirtoreli, Molins de Rei, Barce¬
lona 1 Mataró. En total, 145 quilòme¬
tres. Com de costum, es convida a lofs
els simpati'zants d'aquest esport. Lloc
de reunió, a les 5 del matí, en el local




Demà l'iris es traslladarà a Barcelona
per a encarar se amb l'equip Intenden¬
cia, desplaçant els jugadors següents;
Maestu, Comas, Nogueras, Bonamust,
Xifre, Boix, Bonamusa, Fadó, Punsoir,
Xtmenes i Plana, que formen el primer
i segon equip.
El partit promet resultar molt renyit.
Confiteries OMS
Diada de St. Josep
Extensíssim assortit de dolços
propis de ia diada
VINS, XAMPANYS i LICORS
Pinyes preparades a l'Americana
ai preu de 7 ptcs.
De ia Societat IRIS (Meldor de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENED (Meldor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a II de la nit i díumemges
t dlesfestias, de II a 1 del mati i de S
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, dd dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCÏETA TMODERNA FRA¬
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Llegia el DIARI DE MATARÓ
6 DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
CoMegi Oficial
de Metges de Barcelona
Ca cumpliment dels irliclea 26 i 28
dtl Reglament vigent d'aquest Col·legi
de Metges, la ]unta de Qovern del ma¬
teix, convoca als senyors col·legiats a la
Junta Oeneral Ordinària que se cele¬
brarà el dia 28 d'aqueat mes, a l'estatge
social «Casal del Meige», a les 22 hores
de primera convocatòria o a les 22.30
de segona.
Es recomana en gran manera l'assis¬
tència.—Barcelona, març de 1934.—Per
acord de la junta de Qovern.— Cl Pre¬
sident, A. Brossa. El Secretari, Josep
Treachs.
Notes Religioses
Diumenge, de Passió.—S*ni CIrili,
bisbe de Jerusalem, dr. i cfs., i el beat
Salvador d'Horta.
Dilluns. — El Patriarca St. Josep,
Espòs de la Verge Maria, St. Quintí i
Sia. Quintila, màrtirs.
Dimarts.—Sant Anatoli, màrtir, Sant
Nicet, b., i Sta. Fotina, la Samaritana.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria, per
Celestina i Gertrudis Vives (a. C. s.).
SanUtea parroquial a» Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9, i'tiltima a
b 9 onze. Al matí, a les set, medita*
c'ó; a dos quarts de vuit, mes de Sant
Josep; a les 9, missa conventual canta¬
ria. Al vespre, a les 7, a la capella dels
Dolors, rosari i Via-Crucis; a les 7'3Q,
mes de Sint Josep.
Demà, missa cada hora des de les 5 a
Ics 10, les últimes a les 11*30 i 12. Matí,
a les 7'30, mes de Sant Josep; a les 8,
Set diumenges (Vil); a les 8*30, missa
als Dolors; a les 9, exposició del Santís¬
sim; a les 9'30, missa d'infants; a les
10*30, missa conventual cantada, i a les
ll'BO, homilia.
Tarda, començaran les vetlles de les
Quaranta Hores solemnes. De dos
quarts de quatre a dos quarts de c'nc.
Ja del Catecisme, amb plática del Rnd.
Arxiprest; a dos quarts de sis, solemnes
completes pe' la Reverenda Comunitat.
De sis a set, vetlla del Foment Ma'a-
ronf i Congregacions Marianes amb ser¬
mó pel Rnd. Mn. Lluís Trio'a.
De set a vuit la del Círcol Catòlic i
Patronat de Sant josrp, amb sermó pel
Rnd. Mn. Jaume Corbatera, pvre.; re¬
serva solemne i mes de Sant Josep.
Dilluns Festa de Sant Josep.—Misses
com els diumenges. Al Matí, a tres
quarts de sis. Exposició; a dos quarts
de vuit, mes de Sant Josep; a les vuit.
Corona Josefina; a dos qnarts de deu,
missa d'infants; a dos quarts d'onzs el
reverend Arxiprest celebrarà ofici so¬
lemne cantat pel poble. A la tarda, a
dos quarts de set, rosari, vet pres, exer¬
cici del mes de Sant Josep, panegíric
del Sant pel Rnd. Dr. Francesc X. Par¬
qués, Pvre., reserva i cant dels goigs.
Dimarts.—Últim dia del Triduum de
Quaranta Hores. Matí, a tres quarts de
sis, exposició; a les 8, treiz: dimarts a
Sant Antoni de Pàdua (1); a les nou, ofi¬
ci solemne; tarda, de cinc a tis, vetlla
dels alumnes dels PP. Escolapis amb
sermó pel Rnd. P.Joan Vallverdú, Sch.
P. a un quart de set, mes de Sant Josep;
a dos quarts de set, rosari i completes;
a un quart de vuit, l'Aixiconfraria de la
Minerva, Comunitat i Lliga de Perseve¬
rança, tindran la vetlla amb sermó pel
Rnd. Dr. Manuel Rovira; processó. Te¬
deum, benedicció i reserva.
Parròquia âê Sani joan i Saui Jotep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8 del malí i
a les 7 del vespre, exercici del mes i
novena a Sant Josep.
Diumenge.—A dos quarts de set, ex¬
plicació doctrinal; a les set, exercici dels
Set diumenges a Sant Josep (VI); a les 8,
durant la missa de Comunió general,
continuarà l'exercici (VII) dels Set diu¬
menges de preparació de la Festa i s'ex-
planarà un punt doctrinal; a dos quarts
de 9, homilU; a les 10 ofici parroquial
amb assistència dels infants del Catecis¬
me; a les onze, última missa amb expli¬
cació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a un quart de set, Septenari als
Dolors, novena a Sant Josep i exercici
dels Set diumenges a Sant Josep; solem¬
ne Via-Crucis sermó quaresmal i adora¬
ció de la Vera Creu.
Dilluns.—A dos quarts de set, mes de
Sant Josep; a les vuit missa de Comu¬
nió general, que celebrarà el reverend
Director de l'Associació Josefina; a les
deu. Ofici solemne; predicarà el Rnd.
Dr. D. Josep M.° Camp, prevere.
Vespre, a dos quarts de set. mes de
Sant Josep; a tres quarts de set, acaba¬
ment de la novena; a les set, segones
vespres per Comunitat i poble, sermó.
Exposició, benedicció, reserva, adora¬
ció de la relíquia i cant dels goigs.
Capella de Sant Simó.—Demà, a les
8 del matí. Catecisme; a dos quarts de
9, missa amb homilia.
La Confraria del Sant Crist de l'Ago¬
nia de la parròpuia de Sant Joan i Sant
Josep, ha confiat el sermó de les Set
Paraules del dia del Divendres Sant a la
tarda, al molt eloqüent orador sagrat
Rnd. Dr. Pere Llehi pvre.. Beneficiat de











Obaenratorl Mete«r«ló(ic it Ita
■tcalct Pitt it Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 17 de març 1034
Hores d'observadói 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida] 750 5—746'3
lÍ?* í Temperatorai 13 2-14'
' Alt. reduldai 748 3 - 744 6
Termòmetre seei 12 1—14 5
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katat dai aalt T - T
Islat da ia «art 2-5
L'tbitrvadar J. Modolell
Abans d'ahir a la nit uns descone¬
guts calaren foc a un bosc proper a
Can Flaquer del Vtïnat de Mata. Ei foc
amenaçava propagar-se vers el conegut
bosc de Can Xerrac, però gràcies a la
ràpida i valenta intervenció d'un home
anomenat Josep Ruiz i dels guardes ru¬
rals Oilés i Oitra, pogué sufocar-se
l'incendi. Els pins cremats són una cin
quantena tots ells propietat del senyor
Salvador Cuadrada, valorats en 500
pessetes.
La prestigiosa Companyia d'Assegu
ranees de vida Banc Vitalici d'Espanya,
ha rebut de la vídua del senyor Fran
cesc Maasana, víctima d'un atemptat so
cial esdevingut recentment a Terrassa,
la lletra següent:
SR. DIRECTOR DEL B4NCVITA
LlCl D'ESPANYA.-BARCELONA.
Distingit senyor:
Li adreço aquesta lletra per a fer-li
present la meva gratitud pel condol
que aqueixa Companyia va fer-me arri¬
bar ran de la infortunada mort del meu
marit (q. e. p. d.), i per les atencions
que han tingut amb mi des d'aquell dia,
ajudant-me i acón^ellant-me per a què
pogués fer efectiu, de seguida, l'assegu¬
rança de vida que el meu difunt marit,
a l'igual que en altres Companyies, te¬
nia contractada en ia casa de vostès.
També els dono les gràcies per ia ra¬
pidesa amb què han sathfet i'esmenta-
assegurança, la qual, després de lliura¬
da la documentació ahir divendres a la
tarda, iquest maií m'hi estat feta efec¬
tiva per l'Inspector senyor Josep Nohet
i el Delegat senyor Joan Turné,
He volgut fer-los present el meu
agraïment per mitjà d'aquesta lletra,
que els autoritzo a publicar en consta¬
tació de la seva conducta exemplar.
Queda de vostès afma. s. s.
q. e. s. m.
JOSEPA BOSCH
Vídua MASSANA
Terrassa, 3 de març de 1934.
Ahir al migdia una dona anomenada
Leonor Villar va caure en passar per la
Rambla de Mendizàbal, cantonada al
carrer de Sant Josep, produint-se vàries
lesions de les quals va ésser curada de
primera intenció en la farmàcia del
Dr. Fité. Després fou traslladada al
Hospital.
FESTIVITAT DE SANT JOSEP
Confiteria BARBOSA
Pinyes fresques a ptes. 4 50 un»; prepa¬
rades amb almíbar al Kirsch
o Cognac a 7 ptes.
El Butlletí Oficial de la Qeneralitat
de Catalunya, en el seu número d'ahir,
publica entre altres la següent disposi
ció:
Justícia i Dret.—Ordre convocant un
concurs per a la provisió, pel torn ter¬
cer, d'una Notaria de primera classe de
Barcelona; pel torn primer, de la sego¬
na classe de Mataró i de les de tercera
classe d'Arenys de Mar, Calaf, Cam¬
prodon, Cardona, Solsona i Viella.
Anit a la Conselleria de Governació
fou facilitada la següent nota:
«Havent transcorregut amb excés el
termini senyalat en la Circular publica-
da en el «Bulllefí Oficial de la Qenera¬
litat de Catalunya», corresponent al 9
de febrer passat, en la qual es prevenia
a's fundadors, directors i representants
de les associacions registrades en aquest
Departament, que completessin la do¬
cumentació, es fa públic que es proce¬
dirà a imposar les sancions oportunes
que consistiran en multes de 50 pesse-
tes als que en els expedients respectius
manqui la documentació d'un any; mul¬
tes de 75 pessetes als que els falti la de
dos anys; de 100 pessetes als que els
falti la de tres anys, i de 150 pessetes
als que els falti la documentació que
excedeixi dels terminis indicats.
Les associacions registrades en els
ex Governs civils de Tarragona, Lleida
i Girona hauran de presentar la docu¬
mentació corresponent a les respecti¬
ves Comissaries delegades d'Ordre Pú¬
blic, les quals imposaran, en el seu cas,
les sancions oportunes.»
—Sant Josep, diada de regals. Oït
poder adquirir-los a bon preu? A la
Cartuja de Sevilla. No dubteu.
La Comissió Organi zadora de les
festes de l'«Associació delsjoseps» ent
prega fem avinent a les persones que
encara no tinguin invitació poden reco¬
llir-la al conserge del Circo! Catòlic
avui de 7 a 9 del vespte i demà diu¬
menge durant tot el matí.
INTERESSANT EXCURSIÓ A L'EU¬
ROPA CENTRAL. - Lió-Ginebra Ber-
na-Interlaken • Zurich - Munich - Viena-
Budapest - Venècia - Milà Gènova Niça-
Avinyó.
Heu's ací seleccionades, les ciutats
turísticament més privilegiades d'Euro¬
pa. «Via'ges & Turisme Esplai» us con¬
vida a visitar-Ies.
25 dies d'excursió meravellosa en et
millor superpullman existen*.
Del 15 d'abril al 10 de maig propers.
Corresponsal a Mataró: J. Castellví,
carrer Barcelona, 13, de 4 a 6 tarda.
El dia de Sant Josep, a dos quarts de
doíz; del matí, tindrà lloc en el pati del
C. C. O. una escollida audició de sar¬
danes organitzada per Anella d'Or,
amb la col·laboració de l'Associaciò
delsjoseps, a càrrec de la Cobla «Els
Refilaires del Maresme», baix el següent
programa:
«El pantà de Xuriguera», Serra'; «El
Castell d'Ampúries», Mercader; «Eter¬
na Joventut», Rosell; «Maig etern», Vi¬
laró; «Francesca», Tarrides; «Sota el ci¬
rerer», Bonaterra.
Cal remarcar aquest programa, per
ésser les ' sardanes que l'integren pro¬
duccions noves d'aquesta temporada de
1934, dels corresponents autors.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SERVEI DE PRESTEC
Estadística del mes de febrer de 1934
Número de llegidors:
Homes. . 192
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tecilltadA per 1'Agencia Pabra per coaferbacles lelet<SSalQiies
Bftrcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
èores:
Domina temps variable i nuvolós
plovent a Lleida, Tarragona 1 Tortosa.
£ls vents són moderats o forts del ter¬
cer 1 quart quadrants.
Temperatura màxima d'ahir a Torto¬
sa, 17 graus; mínima d'avui a Núria, 7
graus sota zero, existint un gruix de neu
4e62 cm.
La vaga dels obrers
de llum i força
£1 nombre d'obrers en vaga
Avui Is vaga dels obrers de llum i
^orça continua en la mateixa situació.
Segons dades oficioses el nombre de
obrers parats arriba al QO per cent.
Keunió dels representants
de les empreses
Aquest matí s'han reunit novament a
la Conselleria dé Treball els gerents de
les Companyies sota la presidència del
conseller senyor Barrera.
A les dolze del migdia s'h» aixecat la
sessió. A la sortida els reunits, interro¬
gats pels periodistes, han dit que no
podien fer declaracions, solament han
manifestat qiie creien que aviat s'arri¬
baria a un arranjament del confíete.
£ls representants dels obrers. - Di¬
verses protestes de la represen¬
tació obrera
A dos quarts de dues de la tarda
s'han reunit a la Conselleria de Treball
els representcnts del Front Unie que
anaven acompanyats per agents de po¬
licia.
A les dues han tornat a sortir mani-
iesiant que havien protestat davant del
Conseller de Treball de que se'ls obli¬
gués a reunir se empesos per la força
pública. També han protestat de la de¬
tenció d'uns companys per als quals
han demanat la llibertat.'^ Han protestat
de l'actitud de l'alcalde de Terrassa que
ha destituït a cinquanta empleats muni¬
cipals que no han volgut fer el paper
d'<esquirol> negant-se a practicar la
operació d'encendre i apagar els llums
públics. També han protestat de les
coaccions de que són objecte alguns
empleats d'algunes subcentrals que no
poden abandonar el treball privant-los
de sumar-se a la vaga.
Han manifestat que a les sub centrals
de Sant Martí, Qràcia i Barceloneta, els
obrers han tingut d'amentçar amb la
vaga de la fam i cometre actes de sabo¬
tatge si no se'ls deixava sortir.
Finalment han dit que aquesta tarda
I les quatre es tornarien a reunir a la
Conselleria de Treball per a estudiar la
forma d'arribar a un acord.
Detencions sense efecte
Als voltants de la fàbrica d'elecíiIci-
tat del carrer de Vilanova, han estat de¬
tinguts quatre individus. Les detencions
han quedat sense efecte després que els
detinguts htn declarat davant del juíge.
Arribada de dos destroiers. - Demà
a la matinada n'arribaran dos més
Aquest malí han arribat els dos des¬
troiers amb equips per a substituir els
vaguistes. El comandant dels vaixells
ha visitat al conseller de Governació
per posar-se d'acord.
Han estat demanats més reforços i
s'espera que a la matinada següent arri¬
baran dos destroiers més amb els cor¬
responents equ'ps electrolècnics. Hom
creu que amb tots aquests elements
n'hi haurà suficient per a que no man¬
qui llum a tot Catalunya.
Augment del nombre de vaguistes
S'hm declarat en v;ga, per solidari¬
tat amb els obrers de llum i força, els
obrers de la «Proteciora de Forces Mo¬
trius».
Els representants de la U. O. T.
Ignorant-se el motiu, hom segueix
comentant que la U. Q. T. hagi substi-
I tuït els dos representants que tenia al
I Front Únic de Llum i Força.
I Els destroiers arribats
ÍEls vaixells que ahir sortiren de Car¬tagena i que avui han arribat a Barcelo-
I na són els destructors «Churruca» i «Al-
i calà Oaiiano», que porten equips lèc-
I nies d'aquell arsena'.
I Altres noticies
I
l La vaga dels obrers
^ de la Manresana d'Electricitat
£
i Aquesta tarda, el conseller de Treball
I 0 un seu delegat, reunirà els represen¬
tants obrers i patrons de la Companyia
Manresana d'Electricitat, els obrers de
la qual ahir es declararen en vaga.
Sembla que s'arribarà a un acord.
de la tomba, són vidre d'ampolla, afe¬
gint que no poden expressar la qualitat
del líquid per trobar-se aquest vola¬
tilitzat.
Troballa d'una bomba
A la fàbrica Indústries de l'Alumini,
S. A., instal·lada al carrer del Taquígraf
Garriga ha estat trobada una bomba
carregada amb senyals al ble d'haver
estat encès. L'artefacte mideix 25 centí¬
metres de llargada per 10 centímetres
d'ampla.
Intent de sabotatge
A la fàbrica Trinxet, d'Hospitalet, ha
estat descobert un forat en el transfor¬




El conflicte dels Ferrocarrils
de Catalunya
També es reuniran novament els
obrers dels Ferrocarrils de Catalunya i
els representants de l'Empresa.
Els obrers tenen anunciada la vaga
per avui a les dotze de la nit.
Sembla que hi ha l'impressió que els
obrers no aniran a la vaga.
De l'incendi de la tomba
del president Macià
Ets perits i enginyers encarregats de
valorar els danys ocasiot^ats a la tomba
del senyor Micià amb mofiu de l'incen¬
di produït per unes mans salvatges, han
emès dictamen. Ei valor dels danys és
de 700 pies. En el dictamen fan constar
que els trossos de vidre trobats prop
La discussió dels pressupostos
Sembla que el Govern està decidit a
aprovar els pressupostos d'açí a fi de
mes i si cal hi dedicarà les sis hores de
sessió contínuament i es recorrerà a
les sessions nocturnes.
Únicament s'alternarà la discussió
amb la llei d'havers de la clerecia.
Detenció d'oficials de l'Exèrcit — Els
detinguts han ingressat a Pre¬
sons militars
De matinada s'observà un gran mo¬
viment a la Direcció General de Segu¬
retat. Malgrat la reserva, s'ha sabut que
oficials de la Guàrdia Civil havien de¬
tingut tres capitans i cinc oficials de
l'Exèrcit afectes a l'Escola d'Equitació.
Entre els capitans detinguts hi han
Enric Sanchez Ocañi; Enric Icla'n Mo-
laño i Usía de la Torre. Dels oficials hi
ha Lluís Martín Gonzalez.
Tots ells han ingressat a Presons mi¬
litars. S'ignora la causa de detenció.
Robatori d'embutits, a ma armada
En la nit passada en una salsitxaria
del barri de Teluan, entraren 14 indivi¬
dus, els quals esgrimint revòlvers s'em¬
portaren una bona quantitat de pernils
i llonganisses.
315 tarda
El President de la República
Ei President de la República ha re¬
but, entre altres visites, la de t'exminis-
tre senyor Nicolau d'Olwer.
Manifestacions del ministre
de Governació
El ministre de Governació en rebre
els periodistes s'ha referit a la vaga
dels obrers de llum i forçi de Catalu-
ny», dient que el conflicte continua en
el mateix estat, quedant, però, atesos
els serveis de llum i forçi, treballant-se
normalment en fàbriques i tallers, mer¬
cès a les activitats dels Consellers de
Governació 1 Treball. Hi dit querl
Conseller de Treball continuava In
gestions confiant que aquesta tard*,
fruit de les reunions que s'han de cele¬
brar, s'arribarà a un acord.
Els periodistes li han preguntat aqi è
eren degudes les detencions de mili¬
tars. El senyor Salazar Alonso ha con¬
testat que no en sabia res i que aixè erx
de l'incumbència del ministre de la
Guerra.
També li han demanat els periodis¬
tes el motiu d'unes convocatòries de
reunió dels directors de diaris.
El ministre ha dit que la reunió tenia
per objecte posar-se d'acord per a con¬
trarrestar les informacions tendencioses
i falses que publica la premsa estrange¬
ra. Es, ha dit, una tasca patriòtica qne
tots hi hem de col·laborar.
El ministre d'Agricultura
Aquesta tarda marxa a València et
ministre d'Agricultura invitat pel Sindi¬
cat d'Arròs.
Al ministeri d'Estat
El ministre d'Estat ha rebut diverses
visües de caràcter diplomàtic.
El motiu de la detenció
d'uns militars
El ministre de la Guerra ha manifes¬
tat que no sabia res de la detenció d'uns
militars, però que procuraria enterai-
se'n.'
En resum sembta que es íracta d'uns
militars que volien fer signar a altres
un album d'honor dedicat a l'exgeneral
Sanjurjo i a altre destacat personatge
amb mottu de llur festa onomàstica.
Hi ha l'impressió que les autoritats
els hi aplicaran una sanció.
H. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matar6-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions t
eompra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. L·legi-
timació de contractes mercantils, eti.
Impremta Minerva. —- Mataró
liili li Nillli
Es troba de venda en els llocs següent»
LUbrerta Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal, Riera. 48
LUbrerta Uuro. . . Riera, 40
Llibreria Caiòüca . Santa Maria, 10
Ous per a posar, de vàries races, des de 3 ptes. dotzena
Pollets de diferentes edats, a bon preu
Avícola Manté Carretera d'Arqentona
8 DIARI DE MATARÓ
COLONIAL
SUPERHETERODINO MONUMENTAL
Agent Oficial: Salvador Caimari Amàlia, 38
HISPANO RADIO - EMERSON
Acádém lade Tall
1 Confecció
Classes de dia I nil
VILARDEBO
Professora titular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", 2.® ~
CotDpraria o llogaria
casa baix i dalt, ctrrer cèntric. Preferí-
ble comprar. Tracte directe.
Per ofertes escriure a Diari de Mataf^
Mataró
DIRECTORS
i. Martínez i Martínez del Campo i Filis
PROFESSORS MERCANTILS
Casp, 33 B. pral.
Professors Mercantils, Contribució industrial. Utilitats, Ins¬
pecció del Timbre, Drets reals i Transports. — Inspecció de
llibres de Comptebilitat, obertura de llibres, formació de Ba¬
lanços, constitució de Societats, anònimes, limitades, coman •
ditàries i coliectives. — Tramitació d'expedients en totes les
Oficines Públiques.
RESTAURANT B. TEMPS |
Quintana, 7 (prop de la Ramblt) |
BARCELONA - Tel. 12.617 j








5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
Orrius
Es ven una casa ben situada, amb
terra, aigua i electricitat.
Raó Josep Prat, Orrius.
OFICINES A M.ATARO
SANT JOAQUIM, 73 Despatx: de 11 a 1
No hi ha perllIR!





Bronquitis aguda i crònica, Bronconcumonia, Pulmonia,
Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda i crò¬
nica. - Util per a adults, menors i nens de pit.
Es ven
màquina Grega marca «Ideal» amb










( Bailly - BailMèrs —Riera)
MAS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.SOO.OOO DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Olrectorlo Universal
Bsiatii del Comercia, Indusirla. Profscicnos, sit;
de España y Posesiones
Pr»clo de un ejemplar completo»
CIEN PESETAS
(tranco do portes en toda España)
lANüNCiE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTñfíA HiUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Llibres d'entreteniment i sana |
i
lectura, en castellà i en cata- i
1
lá. Poesies. Totes Ies nove- |
tats literàries.
%
Anuarios Baiily-Baiüière y Hiera Reunidas, S, A.









12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADE^MIA





SuccMMor «!• Joan Morera - Casa fundada an isas
27 - B, Granados, 18
Teleton 33S M AT AU
